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Western	  Baptist	   000	   00	   -­‐-­‐	   	  	  0	   3	   3	  Central	  Washington	   225	   4x	   -­‐-­‐	   13	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  	  E	  -­‐	  Mayben,	  	  Stroebel,	  Cronin,	  Rogers.	  	  DP	  -­‐	  Poler	  and	  Rittenhouse	  (Smith).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  Baptist	  3,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Purvis.	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  (4),	  Beckley	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Beckley.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan	  by	  Smith.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rogers	  (W5-­‐1)	   4	   13	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  Anderson	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Rasmussen	  (L)	   3	   20	   8	   1	   0	   2	   11	   7	   3	   2	   1	   0	  Nordstrom	   1	   5	   2	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   0	  	  Rasmussen	  faced	  2	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Rasmussen	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Rasmussen	  (Richards),	  Nordstrom	  (Richards).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Smith	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Baptist:	  	  Only	  in	  the	  third,	  when	  Dunn	  singled,	  was	  forced	  at	  second	  and	  then	  a	  pickoff	  allowed	  the	  runner	  to	  advance	  to	  second	  did	  a	  Warrior	  runner	  advance	  past	  first	  base.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  walked,	  but	  was	  caught	  stealing.	  	  Richards	  was	  hit	  by	  a	  pitch	  and	  Poler	  reached	  on	  an	  error.	  	  Both	  runners	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  as	  Rhoads	  reached	  on	  an	  error.	  	  Second	  -­‐	  Haley	  walked.	  	  Beckley	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Rhoads	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Purvis.	  	  Rittenhouse	  singled	  to	  score	  Purvis.	  	  Beckley	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Rittenhouse	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Cruzan	  walked.	  	  Richards	  singled	  to	  score	  Beckley.	  	  Poler	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Rhoads	  reached	  on	  error.	  	  Purvis	  homered.	  	  Rittenhouse	  walked.	  	  Beckley	  singled.	  	  Cruzan	  doubled	  for	  two	  runs.	  
Western	  Baptist	   000	   101	   0	   -­‐-­‐	   2	   4	   1	  Central	  Washington	   503	   030	   x	   -­‐-­‐	   11	   12	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Purvis.	  	  	  E	  -­‐	  Rasmussen,	  Edwards.	  	  DP	  -­‐	  Mayben,	  Rasmussen	  and	  Stroebel	  (Rhoads);	  Dorsey	  and	  Rasmussen	  (Denny	  -­‐	  LIDP);	  Denny	  and	  Rittenhouse	  (Mayben).	  	  	  LOB	  -­‐	  	  Western	  Baptist	  5,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Stroebel,	  Jackson,	  Folkers,	  Rittenhouse	  2.	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  (5),	  Denny	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Folkers.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Mellison	  (L)	   4.2	   25	   12	   4	   0	   2	   11	   11	   7	   1	   1	   0	  Hanson	   1.1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Odegaard	  (W3-­‐2)	   4	   14	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   4	   0	   0	  Tracy	  (Save)	   3	   11	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   4	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Mellison.	  	  HBP	  -­‐	  Tracy	  (Stroebel).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Smith	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:04.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Baptist:	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Smith	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Stroebel.	  	  Sixth	  -­‐	  Mayben	  walked.	  	  Smith	  reach	  on	  force.	  	  Stroebel	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  Dorsey	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Jackson	  doubled.	  	  Purvis	  homered.	  	  Rhoads	  and	  Folkers	  walked.	  	  Denny	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Folkers	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Denny.	  	  Rittenhouse	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Cruzan.	  	  Fifth	  -­‐	  Edwards	  walked.	  	  Rittenhouse	  doubled.	  	  Cruzan	  walked.	  	  Jackson	  singled	  for	  run.	  	  Poler	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.
Central	  Washington	   000	   020	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  Puget	  Sound	   003	   000	   x	   -­‐-­‐	   3	   5	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Gagnon.	  	  	  E	  -­‐	  Rhoads,	  Guyette,	  Loveless.	  	  DP	  -­‐	  Guyette,	  Lowery	  and	  Huber	  3	  (Richards	  2,	  Rhoads).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Puget	  Sound	  4.	  	  2B	  -­‐	  Schlecht,	  Aguirre.	  	  HR	  -­‐	  Gagnon.	  	  CS	  -­‐	  Guyette	  by	  Jackson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Zirkle	  (L2-­‐1)	   6	   23	   5	   2	   0	   1	   3	   3	   2	   2	   0	   0	  Loveless	  (W)	   7	   25	   6	   0	   0	   0	   2	   2	   4	   7	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Zirkle.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:42.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Rittenhouse	  singled	  and	  Beckley	  walked.	  	  Cruzan	  and	  Richards	  followed	  with	  RBI	  singles.	  	  Puget	  Sound:	  	  Third	  -­‐	  Gagnon	  homered.	  	  Aguirre	  doubled.	  	  Van	  Lith	  singled	  for	  run,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  double	  by	  Schlecht.
Central	  Washington	   021	   111	   1	   -­‐-­‐	   7	   8	   3	  Puget	  Sound	   120	   401	   x	   -­‐-­‐	   8	   12	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Feeney.	  	  	  E	  -­‐	  Cruzan,	  Rhoads	  2,	  Guyette,	  Lowry.	  	  DP	  -­‐	  Lowry	  and	  Huber	  (Boora).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Puget	  Sound	  12.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Guyette.	  	  HR	  -­‐	  Richards	  (1),	  Folkers	  (1),	  Purvis	  (6),	  Rittenhouse	  (1),	  Feeney.	  	  SB	  -­‐	  Richards,	  Purvis	  2,	  Jackson,	  Beckley.	  	  SF	  -­‐	  Jackson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Krueger	  (L2-­‐1)	   3.2	   20	   8	   0	   0	   1	   7	   7	   4	   2	   0	   0	  Colby	   .2	   4	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tracy	   1.2	   8	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Howell	  (W)	   7	   28	   8	   1	   0	   4	   7	   6	   2	   5	   5	   1	  	  HBP	  -­‐	  Colby	  (Van	  Lith).	  	  Howell	  (Richards,	  Purvis).	  	  B	  -­‐	  Krueger.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Anderson	  5-­‐5.	  	  T	  -­‐	  2:14.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Purvis	  was	  hit	  by	  a	  pitch,	  stole	  second,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Jackson.	  	  Rittenhouse	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Richards	  was	  hit	  by	  a	  pitch,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Boora.	  	  Fourth	  -­‐	  Purvis	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Richards	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Purvis	  reached	  on	  error,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rittenhouse.	  	  Seventh	  -­‐	  Folkers	  homered	  with	  two	  out.	  	  Puget	  Sound:	  	  First	  -­‐	  Van	  Lith	  singled,	  advanced	  on	  balk	  and	  scored	  on	  single	  by	  Schlecht.	  	  Second	  -­‐	  Lowry	  singled.	  	  Anderson	  walked.	  	  Gagnon	  walked.	  	  Guyette	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Gagnon	  singled.	  	  Van	  Lith	  walked.	  	  Feeney	  homered.	  	  Schlecht	  walked,	  advanced	  on	  walk	  and	  scored	  on	  single	  by	  Lowry.	  	  Sixth	  -­‐	  Huber	  singled	  	  Aguirre	  singled	  and	  Huber	  scored	  on	  error.
Aguirre	  reached	  on	  catcher's	  interference	  in	  3rd.	  	  	  Puget	  Sound	   002	   000	   3	   -­‐-­‐	   5	   5	   4	  Central	  Washington	   092	   0(14)0	  x	   -­‐-­‐	   25	   18	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Rittenhouse.	  	  	  E	  -­‐	  Guyette,	  Van	  Lith,	  Schlecht,	  Huber,	  	  Jackson,	  Rogers.	  	  DP	  -­‐	  Richards	  and	  Rittenhouse	  (Van	  Lith);	  Guyette,	  Lowery	  and	  Huber	  (Jackson).	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  4,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Schlecht,	  Rhoads,	  Poler.	  	  3B	  -­‐	  Cruzan,	  Poler.	  	  HR	  -­‐	  Van	  Lith,	  Purvis	  (7),	  Hyatt	  (1-­‐GS).	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sundahl	  (L)	   4	   26	   12	   2	   2	   1	   15	   10	   4	   1	   0	   0	  Talmadge	   .2	   5	   3	   0	   0	   0	   9	   9	   4	   1	   0	   0	  Culbertson	   1.1	   6	   3	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  Rogers	  (W6-­‐1)	   5	   18	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   3	   5	   0	   0	  Graves	  2	   8	   3	   0	   0	   1	   3	   3	   0	   1	   0	   0	  	  Sundahl	  faced	  4	  batters	  om	  5th.	  	  WP	  -­‐	  Sundahl,	  Talmadge.	  	  HBP	  -­‐	  Sundahl	  (Beckley,	  Richards),	  Talmadge	  (Jackson,	  Denny).	  	  PB	  -­‐	  Jackson.	  	  T	  -­‐	  2:27.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  Third	  -­‐	  Aguirre	  reached	  on	  catcher's	  interference.	  	  Guyette	  hit	  into	  force,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Van	  Lith.	  	  Schlecht	  doubled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Anderson	  and	  Aguirre	  singled.	  	  Van	  Lith	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Central	  combined	  four	  	  hits,	  three	  errors,	  two	  hit	  batters	  and	  two	  walks	  for	  nine	  runs.	  	  Purvis	  had	  two-­‐run	  homer	  in	  inning.	  	  Rittenhouse	  had	  RBI	  single.	  	  Third	  -­‐	  Beckley	  singled.	  	  Cruzan	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Jackson.	  	  Fifth	  -­‐	  Wildcats	  combined	  eight	  hits,	  one	  error,	  four	  walks	  and	  two	  hit	  batters	  for	  14	  runs.	  	  Gonzales	  had	  two-­‐run	  single.	  	  Hyatt	  capped	  off	  inning	  with	  grand-­‐slam	  homer.
Puget	  Sound	   001	   401	   004	   -­‐-­‐	   10	   17	   2	  Central	  Washington	   400	   110	   005	   -­‐-­‐	   11	   7	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Haley.	  	  E	  -­‐	  Guyette,	  Aguirre,	  Richards,	  Rhoads,	  Hyatt.	  	  DP	  -­‐	  Guyette,	  Lowry	  and	  Huber	  (Cruzan),	  Guyette	  and	  Huber	  (Cruzan),	  Richards,	  Poler	  and	  Rittenhouse	  (Feeney).	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  12,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Guyette,	  Feeney,	  Schlecht,	  Carmichael.	  	  HR	  -­‐	  Van	  Lith	  (GS),	  Hyatt	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Richards	  2,	  Beckley.	  	  CS	  -­‐	  Richards,	  Hyatt	  by	  Anderson.	  	  PO	  -­‐	  Schlecht	  by	  Stewart.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Gagnon	  (L)	   8	   30	   7	   0	   0	   1	   11	   9	   5	   3	   3	   0	  Loveless	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Stewart	   5.1	   29	   11	   3	   0	   1	   6	   6	   1	   5	   0	   0	  Anderson	   2.2	   14	   6	   1	   0	   0	   4	   4	   2	   1	   0	   0	  Rogers	  (W7-­‐1)	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Gagnon	  faced	  7	  batters	  in	  9th.	  	  Loveless	  faced	  1	  batter	  in	  9th.	  	  Anderson	  faced	  6	  batters	  in	  9th.	  	  WP	  -­‐	  Gagnon	  2,	  Stewart,	  Anderson.	  	  	  HBP	  -­‐	  Gagnon	  (Purvis,	  Folkers,	  Hyatt,	  Rittenhouse,	  Haley,	  Poler,	  Beckley),	  Loveless	  (Haley),	  Stewart	  (Huber).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Anderson	  3-­‐5.	  	  T	  -­‐	  2:49.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  Third	  -­‐	  Feeney	  doubled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Schlecht.	  	  Fourth	  -­‐	  Carmichael	  and	  Anderson	  singled	  and	  Guyette	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Van	  Lith	  homered	  for	  four	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Guyette	  walked.	  	  Van	  Lith	  hit	  into	  force.	  	  Feeney	  singled.	  	  Van	  Lith	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Ninth	  -­‐	  Lowry	  singled.	  	  Carmichael	  doubled	  for	  run.	  	  Anderson	  singled.	  	  Aguirre	  singled	  for	  run.	  	  Following	  wild	  pitch,	  Guyette	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Van	  Lith	  singled.	  	  Rogers	  replaced	  Anderson	  and	  got	  Feeney	  to	  hit	  into	  double	  play,	  then	  struck	  out	  Schlecht.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Richards	  bunted	  for	  hit,	  stole	  second,	  advanced	  on	  out	  and	  stole	  home.	  	  Rhoads	  walked.	  	  Purvis	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Hyatt	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Hyatt	  and	  Haley	  were	  hit	  by	  pitches.	  	  Hyatt	  was	  out	  stealing.	  	  Poler	  singled	  for	  run.	  	  
Fifith	  -­‐	  Cruzan	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  error.	  	  Ninth	  -­‐	  Beckley	  and	  Cruzan	  walked.	  	  Richards	  singled	  for	  run.	  	  Jackson	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Rhoads	  singled.	  	  Richards	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Folkers	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Rittenhouse	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Haley	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  winning	  run.
Lewis-­‐Clark	  State	   200	   100	   202	   -­‐-­‐	   7	   16	   2	  Central	  Washington	   000	   010	   000	   -­‐-­‐	   1	   6	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Vopata.	  	  E	  -­‐	  Inzunza,	  Baeza,	  Richards,	  Purvis,	  Poler.	  	  DP	  -­‐	  Inzunza	  and	  McAninch	  (Poler);	  Rhoads,	  Poler	  and	  Rittenhouse	  (Wilson).	  	  LOB	  -­‐	  LCSC	  11,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Davis,	  McAninch,	  Walker,	  Wilson,	  Baeza,	  Cruzan.	  	  HR	  -­‐	  Vopata	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Inzunza.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan,	  Richards	  by	  Wayt.	  	  SF	  -­‐	  Richards.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Wayt	  (W4-­‐0)	   8	   27	   6	   1	   0	   0	   1	   0	   5	   13	   0	   1	  F.	  Lee	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  Krueger	  (L2-­‐2)	   8.1	   41	   16	   5	   0	   1	   7	   6	   2	   5	   1	   0	  Tracy	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Wayt,	  Krueger.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:37.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  First	  -­‐	  Vopata	  homered.	  	  Davis	  walked.	  	  Walker	  doubled.	  	  Wilson	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Baeza	  singled.	  	  Pereria	  singled.	  	  Inzunza	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Vopata	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  double	  by	  Davis.	  	  Walker	  singled	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  Warwick	  singled.	  	  Wilson	  doubled.	  	  Baeza	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  and	  Richards	  singled	  and	  Jackson	  and	  Rhoads	  walked	  as	  first	  four	  batters	  reached	  base,	  but	  Cruzan	  and	  Richards	  were	  each	  picked	  off	  first	  and	  the	  'Cats	  came	  up	  empty.	  	  Fifth	  -­‐	  Poler	  singled,	  advanced	  on	  an	  error	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Richards.
Lewis-­‐Clark	  State	   000	   100	   210	   -­‐-­‐	   4	   9	   5	  Central	  Washington	   101	   011	   100	   -­‐-­‐	   5	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Boora.	  	  E	  -­‐	  Inzunsa,	  Wilson,	  Phair	  2,	  Campbell,	  Richards.	  	  DP	  -­‐	  Boora	  and	  Richards	  	  (Prince	  -­‐	  SODP).	  	  LOB	  -­‐	  LCSC	  11,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Walker,	  Purvis.	  	  3B	  -­‐	  Richards.	  	  HR	  -­‐	  Walker	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Richards.	  	  CS	  -­‐	  Inzunza,	  Pereria	  by	  Boora.	  	  SF	  -­‐	  Richards.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Gullard	  (L5-­‐2)	   7	   29	   7	   1	   1	   0	   5	   1	   2	   9	   1	   1	  Quijada	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Rogers	  (W8-­‐1)	   9	   35	   9	   1	   0	   1	   4	   4	   5	   8	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Rogers	  (Inzunza	  2).	  	  PB	  -­‐	  	  Wilson,	  Boora.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Wilson	  1-­‐1,	  Boora	  0-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:27.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Fourth	  -­‐	  Walker	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Phair	  singled.	  	  Campbell	  walked.	  	  Inzunza	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Baeza	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Davis	  singled	  for	  run.	  	  Rogers	  then	  struck	  out	  McAninch	  and	  got	  Walker	  on	  popup.	  	  Eighth	  -­‐	  Wilson	  singled	  to	  short	  and	  reached	  second	  on	  throwing	  error.	  	  	  Courtesy	  runner	  Warwick	  advanced	  on	  passed	  ball,	  but	  then	  stayed	  at	  third	  on	  infield	  single	  by	  Campbell.	  	  Pereira	  grounded	  to	  second	  as	  Warwick	  scored.	  	  Inzunza	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  Prince	  singled	  to	  load	  bases,	  but	  Davis	  flew	  out	  to	  right.	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cruzan	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Boora.	  	  Third	  -­‐	  Beckley	  singled.	  	  Cruzan	  singled.	  	  Beckley	  moved	  up	  on	  error	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Richards.	  	  Fifth	  -­‐	  Cruzan	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Richards.	  	  Sixth	  -­‐	  Rhoads	  walked	  and	  scored	  on	  a	  pair	  of	  errors.	  	  Seventh	  -­‐	  Richards	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  single	  by	  Boora.
Central	  Washington	   000	   001	   000	   -­‐-­‐	   1	   5	   2	  Lewis-­‐Clark	  State	   100	   011	   00x	   -­‐-­‐	   3	   4	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Baeza.	  	  E	  -­‐	  Hyatt,	  Boora,	  Baeza.	  	  DP	  -­‐	  Richards,	  Gonzales	  and	  Hyatt	  (Baeza).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  LCSC	  9.	  	  2B	  -­‐	  Davis.	  	  SB	  -­‐	  Boora,	  Beckley,	  Vopata.	  	  S	  -­‐	  Richards.	  	  SF	  -­‐	  Baeza.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Zirkle	  (L2-­‐2)	   8	   27	   4	   1	   0	   0	   3	   2	   7	   2	   1	   1	  	  Nickum	  (W3-­‐0)	   7	   25	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   9	   1	   1	  Lee	  (Save,	  3)	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   	  	  WP	  -­‐	  Zirkle	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Zirkle	  (McAninch).	  	  PB	  -­‐	  Ciraulo.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Boora	  1-­‐1,	  Ciraulo	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:25.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Sixth	  -­‐	  Cruzan	  reached	  on	  error.	  	  Richards	  sacrificed.	  	  Boora	  singled	  for	  run.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  First	  -­‐	  Inzunza	  singled.	  	  Vopata	  hit	  into	  force	  and	  stole	  second.	  	  Davis	  walked.	  	  McAninch	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Baeza	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Fifth	  -­‐	  Borup	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  	  scored	  on	  double	  by	  Davis.	  	  Sixth	  -­‐	  Baeza	  walked	  and	  advanced	  on	  two	  wild	  pitches.	  	  Campbell	  walked.	  	  After	  his	  foul	  ball	  was	  dropped	  for	  error,	  Borup	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Inzunza	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Richards,	  Purvis.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  LCSC	  10.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Haley	  2.	  	  HR	  -­‐	  Poler	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Richards,	  Anzunza,	  Davis.	  	  CS	  -­‐	  Richards	  by	  Wagner,	  Prince	  by	  Boora.	  	  SF	  -­‐	  Walker.	  	  Conner	  (L0-­‐1)	   2.1	   11	   4	   0	   0	   0	   5	   5	   5	   1	   2	   0	  Colby	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   0	   0	   0	  Anderson	   5.2	   19	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   0	   1	  Wagner	  (W8-­‐0)	   7	   30	   10	   3	   0	   1	   3	   3	   0	   6	   1	   0	  Quijada	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Yackley	   1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Colby	  faced	  3	  batters	  in	  3rd.	  	  WP	  -­‐	  Conner	  2,	  Anderson,	  Quijada.	  	  HBP	  -­‐	  Conner	  (McAninch),	  Quijada	  (Haley).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  2-­‐3,	  Wilson	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:38.	  	  Seventh	  -­‐	  Haley	  doubled.	  	  Poler	  homered.	  	  Gonzales	  singled.	  	  Beckley	  singled.	  	  Richards	  singled	  for	  run.Third	  0	  McAninch	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Walker	  singled.	  	  Wilson	  walked.	  	  Campbell	  hit	  grounder	  to	  short	  for	  RBI	  single.	  	  Second	  run	  scored	  on	  error.	  	  Phair	  singled	  and	  runner	  scored	  on	  outfield	  error.	  	  Colby	  replaced	  Conner	  and	  walked	  Pereira	  to	  load	  bases.	  	  Inzunza	  and	  Vopata	  walked	  to	  force	  in	  runs.	  	  Anderson	  replaced	  Colby	  and	  issued	  run-­‐scoring	  wild	  pitch	  before	  getting	  final	  two	  outs	  on	  fly	  balls.	  	  Sixth	  -­‐	  Singles	  by	  Davis	  and	  McAninch	  and	  sacrifice	  fly	  by	  Walker	  produced	  only	  run	  off	  Anderson	  in	  5	  2/3	  innings	  of	  relief.	  One	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	   001	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   2	   0	  Whitworth	   001	   000	   1	   -­‐-­‐	   2	   7	   0	  	  Beckley	  and	  Richards	  (Fukai	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  2,	  Whitworth	  7.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Good.	  	  SB	  -­‐	  Smith.	  	  S	  -­‐	  Beckley.	  	  PO	  -­‐	  Smith	  by	  Rogers,	  Olsen	  (hidden	  ball).	  	  	  	  Rogers	  (L8-­‐2)	  6.1	   23	   7	   1	   0	   0	   2	   2	   5	   2	   1	   0	  Stevens	  (W1-­‐2)	   7	   22	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   4	   0	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:33.Third	  -­‐	  Purvis	  walked.	  	  Gonzales	  singled.	  	  Beckley	  sacrificed.	  	  Cruzan	  grounded	  out	  for	  run.WhitworthThird	  -­‐	  Good	  doubled	  with	  two	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Olsen.	  	  Seventh	  -­‐	  Fukai	  walked.	  	  Allard	  singled.	  	  Sundet	  was	  intentionally	  walked.	  	  Good	  walked	  to	  force	  in	  winning	  run.	  
Central	  Washington	   000	   200	   2	   -­‐-­‐	   4	   8	   1	  Whitworth	   400	   040	   x	   -­‐-­‐	   8	   14	   0	  	  O'Neill	  E	  -­‐	  Rhoads.	  	  DP	  -­‐	  Gonzales,	  Richards	  and	  Rittenhouse	  (Ezaki);	  Peterson	  and	  Good	  (Richards	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Whitworth	  7.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Folkers,	  Denny,	  Good,	  Peterson,	  Radach.	  	  3B	  -­‐	  Radach.	  	  HR	  -­‐	  Schuerman	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Richards.	  	  CS	  -­‐	  Rhoads	  by	  Schuerman.	  	  SF	  -­‐	  Cruzan.	  	  Krueger	  (L2-­‐3)	   4.1	   23	   10	   2	   1	   1	   6	   6	   1	   4	   0	   0	  Tracy	   1.2	   9	   4	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  	  Johnson	   3	   9	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  McDougal	  (W)	   4	   17	   7	   2	   0	   0	   4	   4	   0	   0	   1	   1	  	  WP	  -­‐	  Krueger.	  	  HBP	  -­‐	  McDougal	  (Richards,	  Rittenhouse).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Schuerman	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:48.Fourth	  -­‐	  Richards	  and	  Rittenhouse	  were	  hit	  by	  pitches.	  	  After	  ground	  out,	  Purvis	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Folkers	  doubled.	  	  Gonzales	  singled	  for	  run.	  	  Denny	  doubled.	  	  Cruzan	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.WhitworthFirst	  -­‐	  Good	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  single	  by	  O'Neal.	  	  Radach	  doubled	  for	  run.	  	  Schuerman	  singled.	  	  Fukai	  singled	  for	  run.	  	  Allard	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Radach	  tripled	  and	  Schuerman	  homered.	  	  Tracy	  replaced	  Krueger.	  	  Allard	  singled.	  	  Sundet	  singled.	  	  Good	  doubled	  for	  two	  runs.	  
Hawaii	  Pacific	   300	   020	   0	   -­‐-­‐	   5	   7	   3	  Central	  Washington	   002	   540	   x	   -­‐-­‐	   11	   10	   1	  	  NoneE	  -­‐	  Yamashiro,	  Gier	  2,	  Hyatt.	  	  LB	  -­‐	  HPU	  6,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Boora.	  	  3B	  -­‐	  Cruzan.	  	  HR	  -­‐	  Schmidt,	  Hyatt	  (3),	  Beckley	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Linane	  2.	  	  CS	  -­‐	  Orduna	  by	  Rogers;	  Cruzan	  	  by	  Gier,	  Purvis	  by	  	  Sturm.	  	  SF	  -­‐	  Young.lis,	  	  	  UPS	   2	   3	   .400	   6	  Kevin	  Andry,	  WWU	   2	   3	   .400	   4	  Patrick	  Bennion,	  WWU	   2	   3	   .400	   5	  	  Gier	  (L)	   3.2	   16	   5	   1	   1	   1	   5	   3	   3	   3	   0	   0	  Kaneshiro	   0	   2	   1	   0	   0	   1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	  Sturm	   1	   5	   3	   0	   0	   0	   4	   4	   2	   0	   0	   0	  Peterson	   1.1	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Rogers	  (W9-­‐2)	   5	   19	   5	   0	   0	   1	   5	   5	   4	   2	   2	   1	  Tracy	   2	   8	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	  	  Kaneshiro	  faced	  2	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Sturm.	  	  HBP	  -­‐	  Sturm	  (Purvis).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:05.Hawaii	  PacificFirst	  -­‐	  Linane	  and	  Young	  walked.	  	  Schmidt	  homered.	  	  Fifith	  -­‐	  Yamashiro	  walked.	  	  Linane	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Reed	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Schmidt	  singled	  for	  run.Central	  WashingtonThird	  -­‐	  Rhoads	  singled.	  	  Beckley	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Purvis	  walked.	  	  Rhoads	  reached	  on	  error.	  	  Beckley	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Purvis	  was	  out	  at	  plate.	  	  Cruzan	  doubled	  for	  run.	  	  Richards	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Hyatt	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Fifith	  -­‐	  Rhoads	  and	  Gonzales	  walked	  and	  moved	  up	  on	  ground	  out.	  	  Cruzan	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Richards	  singled.	  	  Jyatt	  walked.	  	  Boora	  doubled	  for	  two	  runs.
Hawaii	  Pacific	   043	   330	   3	   -­‐-­‐	   16	   18	   0	  Central	  Washington	   303	   020	   1	   -­‐-­‐	   9	   9	   2	  	  LumE	  -­‐	  Rhoads,	  Beckley.	  	  DP	  -­‐	  Rhoads,	  C.	  Gonzales	  and	  Hyatt	  (Capello).	  	  LOB	  -­‐	  HPU	  8,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Capello,	  	  J.	  Gonzales,	  Hyatt,	  Rhoads.	  	  3B	  -­‐	  C.	  Gonzales.	  	  HR	  -­‐	  Capello,	  Schmidt,	  Teixeira,	  Lum,	  Purvis	  (8).	  	  SB	  -­‐	  Yamashiro,	  Linane	  2,	  Jackson,	  Purvis.	  	  CS	  -­‐	  Yamashiro,	  Lum	  by	  Jackson.	  	  Sturm	   1	   7	   4	   1	   0	   0	   3	   3	   0	   2	   2	   0	  Miske	  (W)	   4	   16	   4	   1	   0	   1	   5	   5	   4	   3	   0	   0	  Young	  2	   7	   1	   0	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Zirkle	  (L2-­‐3)	   2	   12	   7	   0	   0	   4	   6	   6	   0	   1	   0	   0	  Tracy	   1.2	   6	   3	   2	   0	   0	   3	   3	   3	   0	   0	   0	  Stewart	   .2	   7	   4	   0	   0	   0	   4	   3	   1	   0	   2	   0	  Anderson	   2.2	   12	   4	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   4	   1	   0	  	  Sturm	  faced	  1	  batter	  in	  2nd.	  	  Zirkle	  faced	  2	  batters	  in	  3rd.	  	  WP	  -­‐	  Miske	  3,	  Tracy.	  	  HBP	  -­‐	  Sturm	  (Cruzan),	  Miske	  (Beckley),	  Anderson	  (Yanashiro).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Teixeira	  2-­‐2,	  Jackson	  3-­‐5.	  	  T	  -­‐	  2:18.Hawaii	  PacificSecond	  -­‐	  	  Schmidt	  homered.	  	  Teixeira	  homered.	  	  Gonzales	  singled.	  	  Lum	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Linane	  singled.	  	  Capello	  homered.	  	  Schmidt	  singled.	  	  Teixeira	  hit	  into	  force.	  	  Gonzales	  doubled.	  	  Run	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fourth	  -­‐	  Linane	  walked.	  	  Capello	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Schmidt.	  	  Schmidt	  scored	  on	  error.	  	  Fifith	  -­‐	  Matson	  walked.	  	  Yamashiro	  singled.	  	  Linane	  singled	  for	  run.	  	  After	  double	  steal	  and	  intentional	  walk	  to	  Schmidt,	  Teixeira	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Yamashiro	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Linane	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Schmidt	  was	  intentionally	  walked.	  	  Teixeira	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Grilho	  singled	  for	  run.	  	  Souza	  singled	  for	  run.Central	  WashingtonFirst	  -­‐	  Cruzan	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Hyatt	  doubled	  for	  run.	  	  Jackson	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Poler	  singled	  for	  run.	  	  Purvis	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Hyatt	  walked.	  	  Jackson	  singled.	  	  Purvis	  walked.	  	  Run	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Rhoads	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Purvis	  homered.	  	  Rhoads	  walked.	  	  Beckley	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Cruzan	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Purvis	  walked	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Gonzales.	  
Hawaii	  Pacific	   212	   200	   004	   -­‐-­‐	   11	   14	   2001	   014	   102	   -­‐-­‐	   9	   12	   4	  	  CapelloE	  -­‐	  Matson,	  Joines,	  Hyatt,	  Purvis,	  Jackson	  2.	  	  DP	  -­‐	  J	  .	  Gonzales	  and	  Capello	  (Richards);	  Hatt	  and	  C.	  Gonzales	  (Capello	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  HPU	  7,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Purvis,	  C.	  Gonzales.	  	  3B	  -­‐	  J.	  Gonzales,	  Purvis.	  	  HR	  -­‐	  Teixeira,	  Grilho,	  Beckley	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Yamashiro	  4,	  Linane,	  Souza,	  Purvis,	  Beckley.	  	  CS	  -­‐	  Yamashiro	  at	  plate,	  Hyatt	  by	  Teixeira.	  	  SF	  -­‐	  Cruzan,	  Rittenhouse.	  	  Joines	   5.2	   23	   7	   0	   0	   1	   6	   1	   2	   4	   2	   1	  Sutton	  0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	  Yoshida	   1.1	   5	   1	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	  Young	  (W)	   2	   10	   4	   2	   0	   0	   2	   2	   0	   2	   0	   0	  Krueger	  (L2-­‐4)	   8	   35	   11	   0	   0	   2	   9	   6	   3	   7	   5	   0	  Stewart	   1	   6	   3	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   0	   1	   0	  	  Krueger	  faced	  2	  batters	  in	  9th.	  	  WP	  -­‐	  Krueger.	  	  HBP	  -­‐	  	  Joines	  (C.	  Gonzales),	  Krueger	  (Schmidt).	  	  PB	  -­‐	  Teixeira.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Teixeira	  2-­‐3,	  	  Jackson	  6-­‐6.	  	  T	  -­‐	  3:02.First	  -­‐	  Yamashiro	  singled,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  throwing	  error.	  	  With	  two	  out,	  Schmidt	  struck	  out	  but	  reached	  on	  error.	  	  Teixeira	  singled.	  	  Grilhe	  struck	  out,	  but	  reached	  on	  wild	  pitch.	  	  Gonzales	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Second	  -­‐	  Matson	  walked.	  	  Yamashiro	  reached	  on	  error.	  	  Linane	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  	  Teixeira	  and	  Grilhe	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Matson	  and	  Yamashiro	  singled.	  	  Yamashiro	  stole	  second.	  	  Capello	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Ninth	  -­‐	  Linane	  singled	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Capello	  singled	  for	  run.	  	  With	  two	  out,	  Grilho	  singled	  for	  run.	  	  Gonzales	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Souza.Third	  -­‐	  Rhoads	  walked.	  	  Gonzales	  singled.	  	  Beckley	  reached	  on	  error.	  	  Cruzan	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Fifth	  -­‐	  Gonzales	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Beckley	  reached	  on	  force	  and	  stole	  second.	  	  Cruzan	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Purvis	  reached	  on	  error,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  With	  two	  out,	  Rhoads	  singled	  for	  run.	  	  Gonzales	  singled.	  	  Beckley	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Purvis	  tripled.	  	  Rittenhouse	  hit	  fly	  ball	  to	  left,	  which	  was	  dropped	  for	  error.	  	  Rittenhouse	  credited	  with	  sacrifice	  fly	  and	  RBI.	  	  Ninth	  -­‐	  Purvis	  doubled.	  	  Poler	  singled	  for	  run.	  	  Gonzales	  doubled	  for	  run.	  	  Beckley	  struck	  out	  to	  end	  game.
Whitworth	   220	   001	   0	   -­‐-­‐	   5	   8	   1	  Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   1	  	  Turner,	  Rhoads.	  	  DP	  -­‐	  Good,	  Fukai	  and	  Peterson	  2	  (Poler,	  Gonzales);	  Fukai,	  Good	  and	  Peterson	  (Boora);	  Rhoads	  and	  Hyatt	  (Schuerman).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  7,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Schuerman,	  Fukai,	  Sundet,	  Hyatt.	  	  HR	  -­‐	  Turner	  (2),	  O'Neal	  (9).	  	  SB	  -­‐	  Allard.	  	  Rider	  (W1-­‐0)	  3	   12	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   3	   8	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	  Green	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  Odegaard	  (L3-­‐3)	   1.1	   7	   3	   1	   0	   2	   4	   4	   2	   1	   1	   0	  Rogers	  2.2	   9	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  Tracy	   3	   13	   5	   2	   0	   0	   1	   1	   0	   4	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Odegaard,	  Tracy.	  	  HBP	  -­‐	  ®ider	  (Hyatt),	  Rogers	  (Sundet),	  Tracy	  (Peterson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:45.WhitworthTurner	  homered.	  	  With	  two	  out,	  O'Neal	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Allard	  and	  Fukai	  walked.	  	  Sundet	  doubled	  for	  run.	  	  Fukai	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Sixth	  -­‐	  Fukawai	  doubled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  as	  Sundet	  reached	  on	  error	  (RBI	  credited).The	  Wildcats	  hit	  into	  double	  plays	  in	  the	  fourth,	  sixth	  and	  seventh	  and	  were	  shutout	  for	  the	  first	  time	  this	  season.
Whitworth	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   5	   0	  Central	  Washington	   000	   104	   x	   -­‐-­‐	   5	   10	   0	  	  JacksonDP	  -­‐	  Fukai	  and	  Peterson	  (Cruzan);	  Richards,	  Denny	  and	  Hyatt	  (O'Neal);	  Denny	  and	  Hyatt	  (Olsen	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  7,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Schuerman,	  Hyatt,	  Haley.	  	  3B	  -­‐	  Good.	  	  HR	  -­‐	  Folkers	  (2),	  Jackson	  (1).	  	  CS	  -­‐	  Richards	  by	  Rider.	  	  S	  -­‐	  Good,	  Schuerman.	  	  Stevens	   3	   10	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   2	   0	   0	  Wark	  (L2-­‐6)	   2	   8	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   2	   0	   0	  Gillivray	   0	   3	   3	   1	   0	   1	   3	   3	   0	   0	   0	   0	  McDougal	   1	   5	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Zirkle	  (W3-­‐3)	  7	   23	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   2	  	  HBP	  -­‐	  Stevens	  (Richards),	  Zirkle	  (Nordhagen).	  	  T	  -­‐	  1:44.WhitworthZirkle	  pitched	  his	  first	  career	  shutout	  at	  CWU,	  despite	  the	  fact	  Whitworth	  advanced	  a	  runner	  to	  third	  in	  four	  different	  innings.Fourth	  -­‐	  Jackson	  homered	  with	  one	  out.	  	  Sixth	  -­‐	  Folkers	  led	  off	  inning	  with	  homer.	  	  Jackson	  singled.	  	  Haley	  doubled.	  	  Denny	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Cruzan	  hit	  into	  double	  play.	  	  Richards	  singled.	  	  Hyatt	  doubled	  for	  run.McGillivray	  McGillivray	  faced	  3	  batters	  in	  6th.	  	  	  	  
  Kimura	  2,	  Richards,	  Hyatt.	  	  LOB	  -­‐	  Pacific	  8,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  O'Connor.	  	  3B	  -­‐	  Buckholz,	  Purvis.	  	  HR	  -­‐	  Beckley	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Poler.	  	  CS	  -­‐	  Beckley	  by	  Hatzel.	  	  Kimura	  (L4-­‐3)	   6	   26	   9	   0	   1	   1	   10	   9	   1	   5	   1	   0	  Rogers	  (W10-­‐2)	   5	   18	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  Tracy	   2	   13	   6	   1	   1	   0	   7	   3	   4	   5	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Kimura	  2.	  	  HBP	  -­‐	  	  Kimura	  (Richards,	  Hyatt,	  Boora,	  Haley,	  Rhoads),	  Tracy	  (Caldwell).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hatzel	  1-­‐2.	  	  	  T	  -­‐	  2:23.PacificSixth	  -­‐	  Cox	  and	  Buckholz	  walked	  and	  Caldwell	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Spitler	  singled	  for	  run.	  	  Tracy	  then	  struck	  out	  next	  three	  hitters.	  	  Seventh	  -­‐	  After	  striking	  out	  leadoff	  hitter,	  Tracy	  gave	  up	  single	  to	  Thorton.	  	  Cox	  walked.	  	  Caldwell	  rwached	  on	  error.	  	  Buckholz	  tripled	  for	  three	  runs.	  	  With	  two	  out,	  Wallace	  singled	  for	  run.	  	  	  Boyle	  singled.	  	  Hatzel	  walked.	  	  O'Conner	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Purvis	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Haley.	  	  After	  ground	  out	  and	  fly	  out,	  Beckley	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Gonzales	  walked.	  	  Beckley	  homered.	  	  Cruzan	  singled.	  	  Richards	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Purvis	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Rhoads	  and	  Gonzales	  were	  hit	  by	  pitches.	  	  Beckley	  singled	  for	  run.	  	  Cruzan	  singled	  for	  run.	  	  Beckley	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Jackson	  singled	  for	  run.
Pacific	  311	   520	   1	   -­‐-­‐	   13	   16	   3	  Central	  Washington	   121	   001	   0	   -­‐-­‐	   5	   6	   1	  	  SpitlerCaldwell,	  Buckholz,	  Boyle,	  Poler.	  	  DP	  -­‐	  Buckholz	  and	  Lewis	  (Poler);	  Buckholz,	  Caldwell	  and	  Boyle	  (Cruzan).	  	  LOB	  -­‐	  Pacific	  9,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Caldwell,	  Spitler,	  Jackson.	  	  HR	  -­‐	  Caldwell	  (3),	  Spitler	  2	  (6).	  	  CS	  -­‐	  Potter	  by	  Jackson.	  	  Deschenes	  (W5-­‐3)	   7	   27	   6	   1	   0	   0	   5	   1	   5	   2	   0	   0	  Zirkle	  (L3-­‐4)	   3	   17	   10	   1	   0	   2	   7	   7	   2	   2	   0	   0	  Stewart	   4	   18	   6	   1	   0	   1	   6	   4	   4	   4	   0	   0	  	  Zirkle	  faced	  3	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Zirkle.	  	  HBP	  -­‐	  Deschenes	  (Haley	  2,	  Rhoads,	  Beckley),	  Zirkle	  (Cox,	  Buckholz).	  	  B	  -­‐	  Deschenes.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:24.PacificFirst	  -­‐	  Cox	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Caldwell	  singled.	  	  Spitler	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Boyle	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Caldwell.	  	  Third	  -­‐	  Spitler	  singled.	  	  Wallace	  singled	  but	  Spitler	  was	  out	  trying	  to	  advance	  to	  third.	  	  Lewis	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Hatzel	  walked.	  	  Boyle	  singled	  for	  run,	  but	  Cruzan	  earned	  his	  second	  assist	  of	  inning	  throwing	  out	  Lewis	  at	  plate.	  	  Fourth	  -­‐-­‐	  Cox	  singled.	  	  Caldwell	  homered.	  	  Buchholz	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Stewart	  replaced	  Zirkle.	  	  Spitler	  reached	  on	  error.	  	  Wallace	  singled	  for	  run.	  	  After	  ground	  out,	  Hatzel	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Boyle	  walked.	  	  Caldwell	  walked.	  	  Spitler	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Spitler	  homered.First	  -­‐	  Cruzan	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Jackson.	  	  Second	  -­‐	  Haley,	  Rhoads	  and	  Beckley	  were	  hit	  by	  pitches.	  	  Richards	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Rhoads	  scored	  on	  balk.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Haley	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Rhoads	  walked.	  	  Beckley	  singled.	  	  Cruzan	  hit	  into	  double	  play.	  	  Richards	  walked.	  	  Rittenhouse	  singled	  for	  run,	  but	  Richards	  was	  thrown	  out	  at	  third.	   	  
Pacific	  201	   002	   104	   -­‐-­‐	   10	   13	   4	  Central	  Washington	   001	   000	   000	   -­‐-­‐	   1	   6	   8	  	  NoneHatzel	  2,	  Gerry	  2,	  Richards	  2,	  Rittenhouse,	  Purvis,	  Rhoads,	  Gonzales,	  Krueger	  2.	  	  DP	  -­‐	  Buckholz,	  Caldwell	  and	  Boyle	  (Rhoads);	  Caldwell	  and	  Boyle	  (Jackson);	  Gerry,	  Buckholz	  and	  Boyle	  (Folkers).	  	  LOB	  -­‐	  Pacific	  9,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Caldwell,	  Buckholz,	  Hatzel,	  Thorton,	  Cruzan,	  Purvis.	  	  SB	  -­‐	  Cox,	  Buckholz.	  	  SF	  -­‐	  Hatzel.	  	  Laurie	  (W1-­‐2)	   9	   32	   6	   2	   0	   0	   1	   0	   2	   8	   0	   0	  Krueger	  (L2-­‐5)	   8	   36	   11	   2	   0	   0	   8	   2	   2	   7	   2	   1	  Anderson	   1	   5	   2	   2	   0	   0	   3	   2	   0	   0	   0	   0	  	  Krueger9Laurie,	  Krueger.	  	  HBP	  -­‐	  Krueger	  (Buckholz,	  Gerry).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:50.First	  -­‐	  Cox	  reached	  on	  error.	  	  Caldwell	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  error.	  	  Buckholz	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Spitler	  walked.	  	  After	  strikeout	  and	  force	  at	  plate.	  	  Hatzel	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Deschenes	  walked.	  	  Boyle	  reached	  on	  force	  at	  second.	  	  Hatzel	  singled	  and	  Boyle	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Cox	  reached	  on	  error,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Buckholz	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Spitler.	  	  Seventh	  -­‐	  Boyle	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Hatzel.	  	  Ninth	  -­‐	  Buckholz	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  stole	  third.	  	  Spitler	  singled	  for	  run.	  	  Deschnes	  singled.	  	  Boyle	  hit	  into	  force.	  	  Hatzel	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  double	  by	  Thorton.Third	  -­‐	  Richards	  bunted	  for	  hit,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hyatt.	  	  Laurie	  shutout	  CWU	  on	  two	  hits	  over	  final	  six	  innings	  as	  CWU	  hit	  into	  double	  plays	  in	  fourth,	  eighth	  and	  ninth. 	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